

















































































































































































































































































































































































                                            





















































































































































左：アンモナイト 白亜紀前期 約1億年前、右上：ケルトのシンボル「トリプル・スパイラル」 


















































































      














































































































































































































































































































































































































































































































































                                            






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『Twin Life : Sharing Mind and Body』CBC-TV 、2014年10月2日（放送日）、
http://www.cbc.ca/doczone/episodes/twin-life-sharing-mind-and-body 
 
 
